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Várias são as lesões estomatológicas observadas na rotina do 
consultório odontológico, dentre elas, algumas são encontradas ao acaso 
devido à ausência de sinais e sintomas. O cisto ósseo traumático pode ser um 
exemplo, pois geralmente é descoberto em exames radiográficos de rotina. 
Possui uma predominância pelo gênero masculino e segunda década de vida, 
localizando-se preferencialmente no corpo mandibular. O presente trabalho tem 
como objetivo fortalecer a importância de exames de rotina nos consultórios 
odontológicos, descrever características desta patologia, e apresentar um caso 
clínico de uma paciente do gênero feminino, 16 anos, que se encontrava em 
tratamento ortodôntico onde em uma radiografia panorâmica se observou uma 
lesão  radiolúcida localizada em sínfise mandibular. Esta foi encaminhada ao 
projeto LEBU (Projeto Diagnóstico, tratamento e epidemiologia das doenças da 
cavidade bucal) da UEM (Universidade Estadual de Maringá)_ onde se optou 
por realização de exploração cirúrgica para diagnóstico, que confirmou as 
suspeitas de cisto ósseo traumático. A paciente encontra-se em 
acompanhamento até a regressão total da lesão. Conclui-se que as 
radiografias de rotina cumprem papel importante na identificação das lesões, e 
que o conhecimento das lesões que acometem os maxilares é de fundamental 
importância para um diagnóstico precoce.  
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